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内容提要 
华人具有许多的风俗习惯。拿邦加岛布步特乡的华人来说，
在婚礼仪式中，他们还有进行“回娘家”习俗。 
笔者选本题目的目的是想要了解邦加岛布步特乡的华人对“回
娘家”仪式的看法,如对“回娘家”的名称、有多少人还保持这个习俗、
他们是否理解“回娘家”的意义、对进行“回娘家”的日期、时间、地点
的看法、对礼品的看法、到达娘家的活动、以及对“回娘家”时在娘
家过夜的看法。 
调查结果是他们大多数还有实行“回娘家”习俗，可几乎百分之
五十的答者不了解“回娘家”的含义。但是他们大多数还有实行“回娘
家”习俗。他们进行“回娘家”最多是婚后第三天。 
 按照笔者的分析，他们相信进行“回娘家”这习俗能够给他们富
裕与吉利。里面包含着很多中国传统美德。现代人，因为女子有了
地位，通讯与交通又很方便，就可以随时回到娘家，“回娘家”的仪
式只是象征性，尊重老人的风俗习惯。 
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Abstraksi 
  
Masyarakat Tionghoa memiliki banyak budaya yang sangat kental. 
Seperti dalam hal pernikahan pada masyarakat Puput-Bangka, mereka 
masih melaksanakan upacara huiniangjia.  
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan 
masyarakat Puput-Bangka terhadap kebiasaan huiniangjia, seperti 
sebutan terhadap huiniangjia, berapa banyak dari mereka yang masih 
melaksanakan dan mengerti makna huiniangjia, hari, waktu dan tempat 
pelaksanaan, barang bawaan, kegiatan sampai di rumah orang tua, 
serta pandangan terhadap menginap di rumah orang tua pada saat 
huiniangjia.  
Hasil penelitian adalah hampir 50 %  masyarakat Puput-Bangka 
tidak mengerti makna huiniangjia. Tetapi sebagian besar masih 
mempertahankan dan melaksanakan huiniangjia. Mereka huiniangjia 
paling banyak dilaksanakan di hari ke -3 setelah pernikahan. 
Kata kunci :  huiniangjia, Puput, Bangka. 
  
 
 
 
  
 
